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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is prompted by the previous project “Calibration of two non destructive methods 
for estimating the yield in multi-species grassland including Lolium sp”. (J.L. SÁEZ ISTILART, I. 
VERGARA HERNANDEZ y R.M. CANALS TRESSERRAS, 2012), published in the scientific meeting 
report in Pamplona, 21012, from the Spanish Corporation for Pasture Studying (SEEP). In view 
of its conclusions, it has been increased the sample size, considering the most explanatory 
independent variables in the proposed models by the previous authors, in short, the ones that 
take part in the models with a high goodness of fit, simplicity when taking samples, and 
significant effect on the dependent variable. Therefore, it intends to add 60 samples in order to 
feed the models A, B, D and E from the equations. Whereas C model remains discarded from 
this proposal, considering the fact that requiring a destructive variable is not advantageous 
when field working; model A provides simplicity, and models D and E are not only the most 
efficient, but also seem to be likely to upgrade their R-squared values if the statistical sample is 
boosted. It is expected to obtain an explicative model of the actual dry matter, considering 
relative humidity and capacitance probe reading, while enhacing the prediction model based in 
a laser device. This predictive equation could become an effective tool in managed farming, as 
a means of managing livestock grazing 
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Este proyecto parte del proyecto de “Calibración y evaluación de dos métodos no destructivos 
de estimación de la producción en praderas polífitas con Lolium sp.” (J.L. SÁEZ ISTILART, I. 
VERGARA HERNANDEZ y R.M. CANALS TRESSERRAS, 2012), publicado en el acta de la reunión 
científica de Pamplona de 2012, de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). 
Atendiendo a las conclusiones del mismo, se aumenta el tamaño muestral, considerando las 
variables independientes que se manifestaron como más explicativas en los modelos 
propuestos por los anteriores autores, esto es, aquellas que intervienen en modelos con alta 
bondad de ajuste, sencillez en la toma de datos, y efecto significativo sobre la variable 
dependiente. Por tanto se propone añadir 60 muestras con objeto de alimentar los modelos A, 
B, D y E de las ecuaciones. Mientras que el modelo C queda deshechado en la presente 
propuesta, al considerar que el hecho de requerir una variable destructiva no resulta de interés 
práctico, el modelo A ofrece sencillez, y los modelos D y E, siendo los más eficaces, además 
parecen indicar un posible incremento en su R2 al aumentar su muestra poblacional. Se espera 
alcanzar un modelo explicativo de la MS presente teniendo en cuenta la HR, la lectura del 
herbómetro, además de mejorar el modelo de predicción basado en el telémetro laser. Esta 
ecuación de predicción puede constituir una herramienta de predicción muy útil para el 
seguimiento del pastoreo dirigido, como forma de gestión de la alimentación en pastoreo 
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